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DASAR – DASAR MANAJEMEN KEUANGAN- BUKU 1 EDISI 11 
Buku ini dimaksudkan untuk digunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu keuangan. Bab -  bab 
uatama dapat dibahas dalam mata kuliah satu semester. Namun, jika ditambahkan dengan kasus 
dan mungkin beberapa materi bacaan pendukung lainya, buku ini juga dapat digunakan untuk mata 
kuliah dua semester. Jika dibahas dalam satu semester, pengajar biasanya memilih beberapa bab 
tertentu, dan membiarkan mahasiswa untuk membaca sendiri bab – bab lainyan atau 
menggunakanya sebagai bahan referensi mata kuliah berikutnya dan setelah kelulusan. Buku ini 
ditulis dalam format yang fleksibel dan modular sehingga membantu pengajar membahas materi 
sesuai dengan urutan yang mereka inginkan. 
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup: 
Bagian 1 Pengenalan Manajemen Keuangan  
Bab 1 Tinjauan atas manajemen Keuangan  
Bagian 2 Konsep – konsep Dasar dalam Mamajemen Keuangan 
Bab 2 nilai waktu dari uang 
Bab 3 Laporan keuangan, Arus Kas, dan perpajakan 
Bab 4 Analisis laporan keuangan  
Bab 5 Pasar dan Institusi Keuangan 
Bagian 3 Aset -  aset Keuangan 
Bab 6 Tingkat bunga  
Bab 7 Obligasi dan Valuasinya 
Bab 8 Risiko dan tingkat pengembalian 
Bab 9 Saham dan Evaluasinya 
 
 
